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中医针灸在马来西亚的发展现状分析 























1  马来西亚的中医针灸教育  
中医在马来西亚是由卫生部下属的传统与补充
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Analysis of the development status of acupuncture and moxibustion in Malaysia 
SHEN Jia-cheng△, RUI XIAO, AVRIL SIA SIEN LYNN, YANG Zong-bao (Department of TCM, Medical College of 
Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, China) 
ABSTRACT  The acupuncture and moxibustion of TCM was introduced into Malaysia since fourteenth century. After 
several centuries of precipitation and accumulation, acupuncture and moxibustion showed vigorous vitality in Malaysia. 
This article provides an overview of the development of acupuncture in Malaysia from a full-time education in 
acupuncture, association, policy support for acupuncture, clinical application and scientific research, etc. With the 
frequent exchanges between the traditional medical community in Malaysia and the Chinese medicine community in 
mainland China, the spread of acupuncture in Malaysia has been greatly promoted. 
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医药总会成立于 1955 年，目前会员共有 6100 余人，
其中注册中医师约 2000 人，该协会主要提供中医药
与针灸等相关服务［19］。 
3  马来西亚的中医针灸政策 
从 1992 年起，马来西亚政府就开始对中药材进
行管控监督，直至 2004 年 MOH 成立了 T&CMD 来专
门管理。2006 年，在 MOH 的支持下，包括中医针灸
在内的传统与补充疗法进入公立医院，与西医一起为
全体公民服务，在 T&CMD 中记录能提供针灸疗法的
综合性医院目前共有 14 所［20］。T&CMD 从 2007 年开
始，相继发布了各个不同种类传统补充疗法的行业规




方面的投入从 2007 年的 13 550 令吉（1 令吉≈1.64

































人诊所或国医堂的模式，通常每周会营业 5 d 以上，
针灸治疗的病种不局限，但是主要集中在痛症和痛风
方面。医疗费差别很大，一般为 30~60 令吉 1 次，有
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告法，针灸师不能使用 doctor、doctor of medicine、
medical specialist、medical consultant 等称号，而只能
使用 acupuncturist 的称号，违者将会被处以 5000 令
吉以下的罚款，甚至监禁。诊所、医馆也不能使用
clinic 、 dispensary 、 hospital 的 店 名 ， 只 能 使 用

















工作 5 d 或 5 d 以上；3 位工作 3~4 d；还有 2 位以出诊
为主。大部分的针灸师（15 位）每天平均看诊约 8 位
患者；1 位针灸师每天看诊约 40 位患者；4 位针灸师
不愿意透露此信息。14 位针灸师每次收费在 30 令吉








中有 10 位针灸师同时辅以董氏奇穴，有 3 位针灸师






5  马来西亚的中医针灸科研  
马来西亚政府对中医药及针灸的科研投入逐年
增加，并且对中医药及针灸的科研日益重视。2007 年，
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表面上的不定，实际也有其内在确定性。 
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